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   Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
 
   
PROPUESTA DE PERFIL DOCENTE/INVESTIGADOR/ASISTENCIAL DE PLAZA 
DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR VINCULADO CORRESPONDIENTE A LA 
OEP COMPLEMENTARIA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL AÑO 
2015. PLAZAS VINCULADAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
(Informado favorablemente en Comisión Académica de 10 de Noviembre de 2016) 




Categoría Docente:  PROFESOR CONTRATADO DOCTOR-VINCULADA 
Área de Conocimiento: CIRUGÍA 
Departamento: CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 
Actividad Docente a Desarrollar: Propia del ámbito de conocimiento 
Investigación: Propia del ámbito de la Cirugía Cardiovascular 
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Área 
Centro Asistencial: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
Especialidad: Cirugía Cardiovascular 
 
 
 
 
 
  
 
